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２０１６年７月１０日（日）室蘭民報 朝刊１５面 
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２０１６年７月１５日（金）室蘭民報 朝刊１３面 
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２０１６年７月２２日（金）室蘭民報 夕刊１面 
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２０１６年７月２２日（金）室蘭民報 夕刊１面 
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２０１６年７月２２日（金）北海道新聞 朝刊２６面 
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２０１６年９月１５日（木）北海道新聞 朝刊１２面 
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２０１６年９月２４日（土）北海道新聞 朝刊２７面 
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２０１６年１１月２日（水）北海道新聞 朝刊２２面 
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２０１６年１１月９日（水）室蘭民報 朝刊１面 
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２０１６年１１月１１日（金）室蘭民報 朝刊 1面 
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２０１７年１月２３日（月）室蘭民報 朝刊１面 
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２０１７年２月２日（木）室蘭民報 朝刊１５面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
